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dn111g, kalangan sepuh hafal di luar kopala · G 
· · · kl k Id l mementn~kan cerita 'Sri Mulih Ngnmnrtn' tahun 191 i, bagaiml)na Raden Gatutk, aca sampa1 . . epe. : . epo < 
darl dilandn wuyµn. g_(,-cintl\) lnntan:m tmg.kah dan kc- Darsi mulai tertarik pada so~ok Rusman. 
l T k Dalarn pergelaran itu, Darsi didapuk rncnjadi 13nrn-cantikan Pergiwa atau•Pregiwa yang rri~m. u u:rn.. " 1 
· J ak h bang ;'rubukus':-11nu nnnk DeWi Supraba, sedani~ <.un 
'pedulf perelUP1~ iitj ,adalah.p,utri .. =G a. :,k·nng m.asi Rusrriart Bcbogai Prabu Kalaj<nuda. Sewaktu arfogun. 
terhitung pamun GatUtkaca sondm. atu. t aca meru: ,, b 
\ b h l L pornnrr nntara PrnLu Kalnjin nqu molewa.n L'l r\ITI nng pllkan penguasa. i•tana Priuggonc am, un "' ' "' R 
Wcrkudara bersamB ,Dewi Arimhi. Prabakus.urna, telinga Darsi n1_endcngru· ucapan us-
Cerlta itu 1ne\uki,kan bct.apa Galutkaca.kasma.ran 11mn. Mcndengnr beberapa kalimat itu, pikiran Darsi 
sekal.i. fuimampuannya W\tUk terbangjadi lerna~ d'cm tidak bisa lolos dari Rusman: hingga tidur pun tak 
loyo, lani.arf.nbegituberatmenanggungbeban wuyung nyenyak. Rupanya , kondisi sernpa dialami olch Rus-
dengan adik sepvpunya senc\iri . Berulang.kali tokoh man. ~ara sahabat panggting mencium 'perasaan' 
· . idola Presiden Soekarno ·ini mcnggelepar Jatuh d1 Rusrnan dan Darsi. Lant.'\S, dibrnnbui guyonan bru;sah . 
tanah. LQ.ntas Gatutkaca akan meratap, menyenan- pemain WO ma.cokke (menjodohkan), hahkan menyiar-
dungkaO: Balung Pake!, menyampaikan penderitann- kan kabar sebentar lagi Rusman-Darsi bakal menyu-
' ny1,1 .11aracgara dirundung asmara dengan Pergiwa. dahi mosa lajang. Tercalat dnl am huku nikah , Rus-
Satria yang aanggup m 'll;>ur cepat dengan kotang man-Darsi resmi menjadi suami-islri tanggal 15 
Antqkusuma itU, akhirnya sukses menikahi Pergiwa. Februari 1947 pukul 10.00. 
Dari hasil jalinan asmara mereka, lahir seornng anak Sebubar menikah , semangat bcrkesenian mengaliri 
bemamaArYa Sasikirana. . · · tubuhnya bak tanggul jcbol. Tak jatul1 pada kcsibukan 
·: rialam seni 'pertunjukan Wayang Orang (WO) Sri- keluarga,justru keduanya salingmemotivasi dan bahu 
wodt\rl Surakarta yahsi iiemilang po1;ode permuli:.nn mombahu mnmhesnrknn dunia WO. Pernah Bung 
UtnUn1"'"\)tmtlit~ i~~-~~Yo rendah, bahkan tid-~k1 'i~1~~· 
· sakolRh dnaa r. Demikian p)llu dQnsiirn Darsi. 'lb1·ka1~ '•. \ 
h al iui, sayn 'pernuh mengorek ket.crang'm da1; Darsi di I 
Kompung Kalitan, sebelah ~clafuri Mal P'."'"~gon ~olo . . 
Dikatakannya,;'uCJrbekul kecintauli, pro!es1onuh1>m.e 
serta totalitas dalarp .;ncnekuni dunia seni;ia .mclejit 
b~k urtis. lbu dari enam ·anak ini walm.i ti~ak hn.cnr" 
baca tulis, ~tapi 'me1i1iHkf.;kejclian dalam mcngamuti •' 
clan menn.ngkap setinP gciruk~n nkting: mnupur ta.r1 ~ · 
t.Crbilang ccpnt. Matahati dilii'dupkau. Tak'l!i:inya lin<'.• 
cah dan gemulai n\engr;criikkan i;elcrtclru1g clan tubuh, "" 
suru·a Darsi ke~,~~:rl)~r\~'anYi~aY,.a 1~p¥y_a:;~~~1.c!a~, ;i 
dan menlu, G~i\•m,~p~~\\fg~1 ~rl!~a~~Wf:sr~~ .de~.' .f;l 
kasinya terhad.!IP dun1a keseman .• I)ep.~rp~.n ~~~~l..''.f 
itu belum kcmenterian) ~~budaxaan . dan Panw\sata " 
mcmberinya pi~~~:ihiu~il'h ·s.eni'pada ·2 November · 
2007 silarn di Candi.Piariibanm .. 
Eloknya, ·selain j~go di P,..,:,g~il,; b~liau and!l\ pula 
sekembalinya.ke ·i-un\ah d,,.n menjalankan perannya 
sebngai ibu. Bagaimanapun,:Darsi tid.ak men.~xnordua­
ka:n urusan kelu.ii;g~ meski sehar\-hari harlis, )je~kutat 
denga:n kesenl!(n · ~rac)isional · yang ' ; aclilu~~ng: ini. 
Rusini, anak Dai;si' y'ang 1kinhneii,iiidi"do~en faridi 
In•titut s~ni Indone~i~ (ISIJ &1o;·i;>arnahm~\iuturluih · 
.' hln1u1• 1!•niiu.lun111 libad;'XX, h•k-0n Oat.utkaca Gnn- Karn<> m~nd•.m11nr k"pinrl<>hnn Ru•mnn·Dllt'"i k" WO 
dl-\u)_g Y.~1\g, \il,mair)li:an Rus~an HardjoWibakso, (Ga- RRI lantaran pcrsoalan penghasilan yang tak men-
tuj%aca) aan ·Yohana'Dar~i PudyorinHPergiwa) menja- C11kupi =tuk kebutuhan sehrui-hari. Segera saja Bung 
kc11adn saya kala .bert1>hda?lil '~ ·.~m!lhnya di:J~pra­
bon. Bahwa perhatiari':ibu,pya :tllrhadap anak dan 
curahan k~sih sayangtelap' menjadi prioritas. Dari 
sma, gema orailg ~e~yeli~t Diµ-Si satu:-satunya percm-
puan peinain wayang' ota~g'.yang multitalenta yang 
tidak lupa kelu:irga·.:ki.an-p}eri'!iUat. . · 
· Kitajuga seringmemandang orang di usia sertja lebih " 
banyak nglaras, meriikiJ~ti-hahtuanya:Pantlangau itu 
ditolak Darsi. Dia tetap 'semangat berkesenian, bahkau 
dala1'n htillasan · tahW1 . terakhir masiq ~enerima 
tawaran mangg\,ng. Dan, pi:ntu rilrnah Darsi terbuka 
lebar untuk mahasi'swa jilrusan scni yang ·kepi:ngin 
.berlntih ilmu akting dan tari. Semua ini dilakukan.de1ni 
kelestru'ian seru yang clicintainya sejakk¢.cil. ' 
' di; kat'~xa.~#)~.\<il~upan ~osiaL Cerita asmara Karno menitahkan pimpinan Sriwedari guna menarn-
, · yangoctjle~el}l):hawakan' di«panggling hiburan, benar-be- bah gaji mereka. Berkat keberpihakan Putra Sang 
na~~rj~cliC!,.;il,me.la~uh)e pelaminan. Mereka mem- Fajar itu terhadap, bid ang kebudayaan, Rusman 
b~niiwi pµnah .tapgjl'~ sarnpai·rnaut menjemput. bersarna Darsi kemhali lagi ke S1;wedrui dengan gaji 
.. Tepatnya ~~ggu1(15/$016) Darai 'Pergiwa' (84) itu Rp 17;00 sekali tampiL Kerja profesional sukses mem: 
tutup buku kehiqupan .' Menyusul sang b~lahan ha ti buat jatuh hati masyarakat luas. Banjir pengunjung 
yang'juga pasangannya di panggung; Rusman yang berarti banjir pula pernasukan lembaga kesen.ian terse-
menghadap GUsti Allah pada 19 Oktober 1990. but. Kala itu, warga mengeluh dan kecewa bila Darsi-
. Memori Kolektif Rusman tidak dapat main karena s.uatu ha!. 
Ke.dua tokoh yarig menggetarkan jagat kesenian ini Kepiawaiannya di panggung mengantarka~nya 
sarnp,Bi: 'kini terekam dalarn memori kolektif. Bahkan, menjadi penmi I stru1a Negara, bukan aspek pehclidik-
di\\kui ·s~b~ga1 bin tang panggung saat Bung Karno an atau selembar ijazah. Darsi bersama suaminya tu- 'Pergiwa' itu ki:ni tel ah kondur,menyu<itil 'Gatutkaca'. 
rrienangg).:p.1,1ya \lulan Juni 194'8 di Yogyakarta yang rut rombongan inisi kescnian kc Dhaka Pakistan pada 
m~njadi lbU:'kota Republik Indonesia. Rusini, anak 27 Desember 1954. Misi negara terdiri dari berbagai · 
kandung Rusma11:Darsl, dalam tesisnya berjudul macam ta1i sebagai wakil daerah yang ada di Indone~ 
Darsi menawarkan patul.a,cfa.n bahwa wanita"j;id\lk ha-
, nya melulu cakap dalrun urusa;, dapur saja, pang~ 
pun sukses ditaklukkan. Selain mengisi kekosongan ' 
kiprah perempuan dalarn sejarah keseni an Jaw!l 
kisah hidup Darsi merupakan sumur iq~pirasi seni'. · 
man perempuan mtida dewasa ini . Q.k 
Gathutkaca di Panggung Soekarno membeberkan per- sia, seperti Bali, Jawa Tungah (Solo), Jawa Barat (Ban-
gulatan seru dan benarig asmara mereka di lapangan durig), Sumatera (Bukitting!iil. Ta1i yang harus diba-
budaya. Sebagai anggota pemfiln WO Sriwedari, Dru·si wakan, yakni ta1i Gathutkaca· Gandnmg, Gambyong, 
lebih·dulu masuk clibanding Rusman. Darsi bergab=g Bondan, Golek, da:n wireng Burisrawa-Siikandi. 
sejak .tahun . ' 1942., 'fakkala WO $riwedari Temi:io dulu, para pemain WO Sriwcdari secara *) HeriPriyatmoko; dosen prodi Sejarah USD Yogyaka1ta. 
